




























































































































　      n     平均値     SD 参考値※2
身長（cm） 313 157.83 5.65 158.4
体重（kg） 306 50.91 7.44 52.2
体脂肪率（％） 309 25.02 5.07






　       n   平均値     SD 参考値※2
握力（kg） 302 25.37 4.65 28.1
上体起こし（回） 299 18.12 5.85 21.6
長座体前屈（cm） 300 45.93 9.70 45.2
反復横とび（回） 296 44.87 5.93 41.8
シャトルラン（回） 295 39.82 12.50 45.9


























170（49.0） 19（5.5） 120（34.6） 3（0.9） 35（10.1）
④嫌いな食べ物
5種類以上 3・4種類 1・2種類 なし 無回答








現在している 過去にしていた 6年以上なし 無回答








※ 1 BMI の基準は日本肥満学会によると 18.5 未満な
ら低体重、18.5 以上 25 未満なら正常、25 以上
30 未満なら肥満（1 度）、30 以上 35 未満なら肥







　      n 平均値     SD
⑩1日の間食回数（回） 309 1.44 0.95 
⑪1日の睡眠時間（時間） 316 6.16 1.09 
⑫1日のテレビ視聴時間（時間） 308 3.00 1.97 
⑬1日のゲーム時間（時間） 304 0.25 0.71 



























  表 4　体力テストと生活習慣、体脂肪率、BMI との相関
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The present conditions of physical fitness and lifestyles of students
in Shohoku College
 FUJIWARA Shota    KOIZUMI Aya
【abstract】
The purpose of this study is to clarify physical fitness and lifestyles of students in Shohoku College based on 
the physical fitness test and research on lifestyles. In addition, this study examines relationships between physical 
fitness and lifestyle.
【key words】
physical fitness test,  lifestyle
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